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2010 年随着 CAFTA 建立以来， 中国企业继续加大在
泰国直接投资，特别是近 5 年投资都在 10 亿元以上，而且
还在泰国投资建设 2 家工业园， 截止 2012 年中国企业有
355 个项目获批，投资金额达 204 元人民币；泰国也加大对
华投资，截止到 2012 年泰国在华企业 4 117 家，投资存量






1. 确定分析数列。 首先给出反映 FDI 的参考数据数
列。 通常，FDI 具有一定的滞后性，本文选择 FDI 的存量作
为参考数列。 具体，设泰国对华 FDI 存量为 Z0，设中国对泰
FDI 存量为 T0。
由影响系统行为的因素组成的数据序列，被称为比较





比较数列（如图 1 所示）。 具体来看，影响泰对华 FDI
的因素的比较数列，东道国中国方面由宏观层面的市
场 Z1、基础设施 Z2、制度 Z3、贸易 Z4 以及投资集聚 Z5
等 5 个因素； 由中观层面的产业结构 Z6 和行业发展
Z7 等 2 个因素；以及微观层面的劳动力 Z8、技术 Z9 和







①市场指标。 通常，吸引 FDI 的主要因素具体包括该
国的的市场大小、消费能力、物价水平和市场开放度等。 中
国的市场因素 Z1， 可以选取中国 GDP 指标 Z11， 人均 GDP
指标 Z12，居民最终消费支出指标 Z13，年通货膨胀比率指标
Z14，FDI 净流入指标 Z15；泰国方面，市场因素设为 T1，同理
具体指标分别设为 T11~T15。
②基础设施指标。 优良的基础设施建是吸引 FDI 的重
要影 响 因 素，比 较 重 要 有 港口、航 运、铁 路 交 通 运 输 和 邮
递、电话、宽带等通讯条件。 中国方面，基础设施因素设为
Z2，选择了固定宽带互联网 Z21，电话线路数 Z22，铁 路 线总
长 Z23，轮船运输连接性指数 Z24；从泰国的角度，基础设施
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泰国对华的关联度排序 中国对泰国关联度排序
排序 影响因素 关联度 排序 影响因素 关联度
1 投资聚焦 1.000 000 1 投资聚焦 0.999 300
2 产业结构 0.999 462 2 技术 0.997 350
3 企业运营 0.999 399 3 制度 0.997 165
4 产业发展 0.999 313 4 产业发展 0.994 380
5 制度 0.999 242 5 企业运营 0.993 724
6 基础设施 0.999 016 6 产业结构 0.988 339
7 技术 0.998 251 7 贸易 0.987 300
8 贸易 0.996 664 8 基础设施 0.979 011
9 劳动力 0.978 876 9 劳动力 0.960 744
10 市场 0.917 191 10 市场 0.931 460
表 1 中泰双边 FDI 的影响因素关联序
的女性在国家议会中所占席位的比例为 Z33；泰国方面，税






















比 Z64 等；泰国的产业结构指标 T6，同理具体指标分别设为
T61~T64。
②产业发展指标。 通常，东道国的某一行业的发展水




口占商品进口总 量 的比 重 Z72，食 品 进 口 占 比 Z73，燃 料 进
口占比 Z74，制造业 进 口 占 比 Z75，信 息 和 通 信 技 术 产 品 进
口占比 Z76；矿石和金属进口占比 Z77，通讯、计算机等服务
占商业服务进口 的 比 Z78，旅 游服 务 占 比 Z79，运 输 服 务 占
比 Z710，保险和金融服务占比 Z711，农业原材料出口占商品
出口的比 Z712，食品出口占比 Z713，燃料出口占比 Z714，制造
业出口占比 Z715，信息和通信技术产品出口占比 Z716；矿石
和 金 属 出口 占 比 Z717，通 讯、计 算 机 等 服 务 占 商 业 服 务 出
口的比例 Z718，旅游服务占比 Z719，运输服务占比 Z720，保险
和金融服务占比 Z721，高科技产品出口占制造品出口的比









人员平均工资 Z83 等指标；泰国的劳动力指标 T8，考虑选取
了泰国劳动力参与率 T81， 高等院在校率 T82， 和曼谷日薪
T83 等指标。
②技术指标。 通常，东道国的技术水平越高，越能吸引
更过的 FDI。 发达国家较之发展中国家更有能力吸引 FDI，
主要源于其技术水平高。 中国的技术指标 Z9，选取包括企












m 具体指标的个数，n 为年份；（2） 逐个计算被评价指标序
列与参考序列对应元素的绝对差值，即 delta=|x0（j）-x（i，j）|
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2. 比较数列灰色关联度排序。 将比较数列中的 10 个
影响因素的灰色关联度按从“大到小”排列，于是得到 10












1. 投资集聚因素。 比较数列中泰对华 FDI 的的具体指
标中，上年度泰在华 FDI 存量指标 Z51 排位第一，足见投资


























四、 中国对泰 FDI 的关键影响因素
1. 投资集聚因素。中国对泰 FDI 的影响因素中，投资
集聚 T51 排名首位，获得 51 权重，可以看出该因素是影响




国 对 泰 直 接 投 资 的 进 展 缓 慢 。 但 2010 年 以 来 ， 随 着
CATFA 签订和两国政府的大力接触沟通， 以及我国倡导
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